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в широких границах дозировать физические нагрузки,
но и приобщать занимающихся к ценностям здорового










Аннотация. В статье на основе анализа тенденций развития
средств современных информационных и коммуникацион-
ных технологий рассматриваются основные направления их
использования в физической культуре и спорте и в системе
подготовки специалистов по физической культуре и спорте.
Ключевые слова: современные информационные и коммуни-
кационные технологии, система подготовки специалистов по
физической культуре и спорте.
MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGY IN THE SYSTEM OF TRAINING




Annotation. The article deals with the analysis of trends
in developing of modern information and communication
technologies. The main directions of their use in physical culture
and sports and in the training of experts in the field are considered.
Key words: modern information and communication technology,
the system of preparation of experts in physical training and sport.
Введение. Вопросы, связанные с возможностями со-
временных информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в области физической культуры и спорта
и их использованием в процессе подготовки будущих
специалистов по физической культуре и спорте относят-
ся к одним из актуальных проблем. Во-первых, будущие
специалисты должны иметь четкие представления об
основных направлениях использования современных
информационных и коммуникационных технологий в
своей будущей профессиональной деятельности. Во-
вторых, в процессе обучения должны овладевать ос-
новными знаниями и умениями в использовании уже
имеющихся средств и методов информационных техно-
логий в решении профессиональных задач. В-третьих,
уметь создавать различные программно-педагогиче-
ские средства для реализации в учебно-тренировочном
процессе. Знание основных направлений внедрения и
возможностей современных информационных техно-
логий в сфере физической культуры и спорта позволит
качественнее разрабатывать и реализовывать рабо-
чие программы по дисциплинам подготовки, готовить
учебники и учебные пособия, программно-педагогиче-
ские средства [6, 9].
Целью статьи является теоретическое и эксперимен-
тальное обоснование роли современных информацион-
ных и коммуникационных технологий в системе подго-
товки и переподготовки кадров по физической культуре
и спорту.
Для достижения поставленной цели использовались
следующие методы исследования: анализ научно-ме-
тодической литературы, обобщение результатов автор-
ского опыта создания и использования дидактических
материалов нового поколения на основе средств совре-
менных информационных и коммуникационных техно-
логий в системе подготовки специалистов по физической
культуре и спорту.
Результаты исследования и их обсуждение .Решение
поставленных выше задач должно осуществляться в про-
цессе подготовки будущих специалистов, а для этого не-
обходимо знать основные направления использования
современных информационных и коммуникационных
технологий в области физической культуры и спорта и
их возможности.
1. Система подготовки специалистов по физической
культуре и спорту (бакалавриат, магистратура, аспи-
рантура). Это направление можно считать одним из
основных в использования современных ИКТ в физиче-
ской культуре и спорте. Именно в процессе подготовки
будущие специалисты должны получить основные зна-
ния и умения по вопросам использования современных
информационных и коммуникационных технологий
в сфере физической культуры и спорта, формировать
информационную компетентность. Поэтому для обе-
спечения учебного процесса в физкультурных вузах и
факультетах физической культуры и спорта необходимо
разрабатывать и активно внедрять дидактические мате-
риалы нового поколения, создаваемые на базе современ-
ных информационных технологий. Использование таких
материалов позволяет значительно повысить эффектив-
ность учебного процесса за счет наглядности, объекти-
визации контроля и самоконтроля, интерактивности,
возможностью, используя незамедлительную обратную
связь, корректировать процесс обучения, получать до-
полнительную информацию, выбирать режим работы,
двигаться по своей траектории обучения и т. д. [5, 6, 9].
2. Спортивная тренировка. Здесь следует особо выде-
лить возможности использования компьютерного моде-
лирования и прогнозирования спортивных результатов,
техники выполнения сложно координационных двига-
тельных действий, что позволяет вносить существенные
коррективы в учебно-тренировочный процесс. Большие
возможности появляются для биомеханического анали-
за спортивных движений при использовании программ-
но-аппаратных комплексов, включающих скоростные
видеокамеры, компьютеры, оснащенные специализиро-
ванными программами и беспроводными датчиками, за-
крепляемыми на теле спортсмена [3, 11, 13].
3. Организация и проведение спортивных соревно-
ваний. Современные информационные и коммуника-
ционные технологии сегодня открывают значительные
возможности в организации и проведении спортивных
соревнований на всех этапах: в процессе подготовки,
непосредственного проведения и завершения. Благо-
даря им появились возможности рекламы различных
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соревнований в сети Интернет, демонстрации результа-
тов соревнований и видеоматериалов в YouTube (Ю-тюб).
По многим видам спорта сегодня используются данные
цифровой видео съемки для разрешения спорных ситуа-
ций, в том числе и использование фотофиниша, исполь- -
зование специализированных программ позволяет бы-
стро подводить итоги соревнований, выявлять личные и
командные результаты и т. д. [7].
4. Оздоровительная физическая культура. Сегодня
быстро развивается физкультурно-оздоровительный
сервис, появляются различные Фитнес-центры, что тре-
бует использования для оценки состояния здоровья за-
нимающихся, проведения мониторинга их физической
подготовленности современных программно-аппарат-
ных средств, основанных на информационных техноло-
гиях. [1, 11].
5. Научно-исследовательская и методическая работа
в сфере физической культуры и спорта. Развитие физи-
ческой культуры и спорта невозможно представить без
использования результатов научно-исследовательской и
методической работы, так как практик сегодня должен
ориентироваться в достижениях науки, а исследователь
должен быть знаком с практикой. В связи с развитием
ИКТ, в руках у исследователя появились такие средства,
которые позволяют более эффективно вести сбор, хра-
нение, продуцирование, передачу информации и осу-
ществлять доступ к ней. Оперативно доводить резуль-
таты исследований до научных работников и практиков
благодаря проведению электронных конференций и ве-
бинаров, размещения электронных версий материалов
конференций и журнальных статей в сети Интернет, раз-
мещения авторефератов и диссертаций на сайтах ВАК и
вузов, на базе которых проведена их защита. Для про-
ведения исследований разрабатываются и используются
различные программно-аппаратные комплексы и спе-
циализированные программы для изучения различных
вопросов физической культуры и спорта. В то же время
современные научно-педагогические и учебные заведе-
ния сферы профессионального образования нуждаются
не только в большей оперативности процессов инфор-
мационного обеспечения научных исследований, но и в
обеспечении научно-педагогических исследований необ-
ходимыми исследовательскими, учебно-методическими,
информационно-справочными, инструктивно-органи-
зационными, нормативными, техническими и другими
материалами, которые во все большем объеме использу-
ются в научно-практической деятельности в сфере физи-
ческой культуры и спорта [2].
6. Диагностика функциональных систем спортсменов.
Как известно, наибольший удельный вес в физической
культуре и спорте представляют результаты функцио-
нальной диагностики. При занятиях физической куль-
турой и спортом практически на всех этапах спортив-
ной подготовки, двигательной рекреации и физической
реабилитации, разработки индивидуальных программ
и рекомендаций по оздоровительному занятию физи-
ческими упражнениями, чрезвычайно важно знать фи-
зическое состояние (физическую подготовленность)
человека. В последние годы для решения этих вопро-
сов широкое распространение получают специализи-
рованные программно-аппаратные средства, которые
используются как в медицине, так и в физической куль-
туре и спорте [1, 11].
7. Мониторинг физического состояния и здоровья
занимающихся. Мониторинг должен обеспечивать вы-
явление причинно-следственных связей между физиче-
ским состоянием и факторами среды обитания челове-
ка, устанавливать влияние социально-психологических,
спортивно-педагогических, естественно-средовых фак-
торов на качество жизни, содействовать принятию обо-
снованных управленческих решений по укреплению здо-
ровья населения. Определенное значение в проведении
мониторинга здоровья и физической подготовленности
занимающихся физической культурой и спортом сегод-
ня приобретают современные программно-аппаратные
средства, основанные на информационных и коммуни-
кационных технологиях [4].
8. Психодиагностика в спорте. Спортивная психоди-
агностика — это прикладной раздел психологии спорта,
предметом которой являются измерение и контроль пси-
хических особенностей спортивной деятельности и ее ис-
полнителей — спортсменов, так как в достижении высоких
результатов в современном спорте при разносторонней
подготовке (физической, технической, тактической) у
большинства спортсменов и команд зачастую решающую
роль играет психическое состояние соревнующихся.
Использование информационных технологий в психо-
диагностике (в спорте, образовании) дает возможность
получить следующие преимущества в проведении психо-
логических тестов: сокращение времени обучения работе
с психологическим тестом; снижение вероятности оши-
бок при расчете результатов тестирования; оперативная
обработка данных; избавление от рутинной части рабо-
ты с тестом; снижение вероятности ошибок, связанных с
человеческим фактором; легко доступный просмотр от-
ветов на интересующие психолога вопросы; организация
хранения полученных данных; возможность фиксации
дополнительных параметров [12].
9. Информационно-методическое обеспечение и
управление учебно-воспитательным процессом в учеб-
ных заведениях и спортивных организациях. Автома-
тизация процессов информационно-методического
обеспечения образовательного процесса и организаци-
онного управления учебным заведением и спортивной
организацией представляет важную проблему. Автома-
тизированные банки и базы данных научно-педагоги-
ческой информации, функционирующие на основе ло-
кальных и телекоммуникационных сетей, становятся в
настоящее время одним из показателей современного
образовательного учреждения и спортивной организа-
ции. По этой причине совершенствование механизмов
управления системой профессионального образования и
спортивно-оздоровительной работы на основе использо-
вания автоматизированных банков данных научно-педа-
гогической информации, информационно-методических
материалов, а также телекоммуникационных сетей пред-
полагает создание информационной среды управления
учебным и учебно-тренировочным процессом образова-
тельного учреждения и спортивной организации [5, 10].
Выводы. Несмотря на то что в настоящее время опре-
делены основные направления использования современ-
ных информационных и коммуникационных технологий
389
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в сфере физической культуры и спорта, требуется даль-
нейшее обобщение имеющегося опыта, продолжение
теоретических и экспериментальных исследований их
эффективности, привлечение для решения проблемы
различных специалистов, в том числе и из разных стран
и организаций, включение имеющихся данных и опыта в
систему подготовки и переподготовки специалистов по
физической культуре и спорту.
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Аннотация. В настоящее время допинг в спорте рассматри-
вается как широкомасштабная международная спортивная
проблема, которая практически ежедневно обсуждается на
самом высоком медийном уровне. Проблема допинга в спорте
является многоаспектной, при этом этическая и моральная со-
ставляющие являются определяющими. Они напрямую отра-
жаются в желании спортсменов и потребителей спортивного
«продукта» видеть спорт чистым и честным. Предотвращение
применения допинга и его искоренение становятся выпол-
нимой задачей, если произойдут существенные изменения в
мировоззрении и восприятии людей.
Ключевые слова: антидопинговая политика, антидопинговое
образование, противодействие допингу, морально этические
принципы, Всемирный антидопинговый кодекс, Международ-
ная конвенция ЮНЕСКО «О борьбе с допингом в спорте».
PRINCIPLES AND TENDENCY OF STRATEGIC
DEVELOPMENT OF ANTI-DOPING EDUCATION
IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Planida E. V.1, Lytsina A. V.2
1
 Belarusian State University of Physical Culture
2
 National Anti-Doping Agency of Belarus
Minsk, Republic of Belarus
Summary. Nowadays doping in sport is considered a widespread
international sports problem, which is discussed on the highest
levels of media. Ethical and moral issues are the core points of
the doping problem in sport. They are directly expressed by the
athletes' declaration and the wish of the "sports product" consumers
to have sport clean and fair. Doping prevention and elimination
become an impossible task if significant changes happen in people's
perceptions and attitudes.
Key words: anti-doping policy, anti-doping education, doping
prevention, moral and ethical principles, the world anti-doping
code, unesco international convention against doping in sport.
Введение. В соответствии со Всемирным антидопин-
говым кодексом и Международной конвенцией ЮНЕ-
СКО «О борьбе с допингом в спорте» антидопинговая
политика должна проводиться как в профессиональ-
ном спорте, так и в детско-юношеском. Работа антидо-
пинговых организаций по противодействию допингу не
только сосредоточена на проведении допинг-контроля
элитных спортсменов, но и направлена на защиту фун-
даментального права каждого спортсмена на участие в
соревнованиях, свободных от допинга. В связи с этим
необходимо создание информационно-образовательных
антидопинговых программ и организация непрерывного
обучения спортсменов и персонала спортсменов, включая
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